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東
常
縁
か
ら
宗
祇
に
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
は
、
三
条
西
実
隆
の
他
、
近
衞
尚
通
・
連
歌
師
肖
柏
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
実
隆
に
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
は
三
条
西
家
の
秘
伝
と
な
り
、
細
川
幽
斎
を
経
て
智
仁
親
王
に
伝
え
ら
れ
、
御
所
伝
受
の
基
盤
に
な
っ
た
。
肖
柏
に
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
は
、
肖
柏
が
宗
訊
に
伝
え
た
資
料
を
幽
斎
が
手
に
し
て
継
承
し
た
以
外
、
資
料
に
基
づ
い
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
顕
伝
明
名
録』
を
見
る
と
、
多
く
の
連
歌
師
に
｢
古
今
伝
授｣
と
記
さ
れ
て
い
る
。
三
条
西
家
で
秘
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
び
国
文
学
研
究
資
料
館
の
調
査
で
中
庄
新
川
家
に
所
蔵
さ
れ
る
堺
伝
受
に
お
け
る
講
釈
聞
書
と
推
定
さ
れ
る
二
紙
(
整
理
番
号
一
七
―
一
五
〇
―
一
(
二))
を
拝
見
し
た
。
内
容
は
『
古
今
和
歌
集』
春
上
部
の
七
〜
二
十
七
首
目
ま
で
の
注
で
、
詞
書
と
作
者
、
そ
し
て
和
歌
の
一
部
を
引
用
し
た
後
で
、
そ
の
和
歌
に
つ
い
て
の
解
説
を
付
す
。
余
白
や
行
間
に
書
き
入
れ
が
見
ら
れ
、
ま
た
見
せ
消
ち
や
補
入
、
字
の
上
か
ら
重
ね
て
書
い
て
訂
正
す
る
な
ど
、
書
写
に
際
し
て
の
訂
正
が
多
い
。
さ
ら
に
例
え
ば
十
八
首
の
和
歌
・
注
で
は
、
和
歌
で
も
注
で
も
｢
野
守｣
を
｢
森｣
と
記
す
な
ど
、
同
音
異
義
語
の
漢
字
の
誤
り
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
書
物
を
目
で
見
て
書
写
し
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
耳
か
ら
聞
い
た
内
容
を
筆
記
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
本
文
に
つ
い
て
は
同
館
の
『
調
査
研
究
報
告』
に
解
題
と
翻
刻
を
載
せ
た
(
１)
。
本
稿
で
は
、
聞
書
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
堺
伝
受
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
83
堺
伝
受
に
お
け
る
『
古
今
和
歌
集』
講
釈
中
庄
新
川
家
蔵
古
今
和
歌
集
聞
書
(
仮
題)
を
め
ぐ
っ
て
小

道
子
一『
古
今
和
歌
集』
第
七
首
新
川
家
蔵
『
古
今
和
歌
集
聞
書』
(
以
下
『
新
川
家
聞
書』
と
略
す)
は
『
古
今
和
歌
集』
第
七
首
か
ら
始
ま
る
。
は
じ
め
に
『
新
川
家
聞
書』
を
引
用
す
る
。
心
さ
し
ふ
か
く
そ
め
て
し
お
り
け
れ
は
き
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
ミ
ゆ
ら
ん
折
と
居
に
か
け
て
云
説
あ
り
、
枝
を
折
と
心
を
染
て
居
る
、
定
家
ハ
折
と
也
、
そ
め
て
也
、
し
ハ
助
字
也
、
定
家
の
折
ニ
て
ハ
、
下
か
す
ま
ぬ
枝
を
折
て
／
初
て
雪
と
ミ
た
と
ハ
す
ま
ぬ
也
、
古
来
の
説
よ
し
、
き
へ
お
ふ
せ
ぬ
、
き
へ
や
ら
ぬ
と
云
也
、
手
て
取
て
花
と
／
ま
か
ふ
事
な
し
、
折
ぬ
う
ち
の
そ
ん
た
所
ノ
サ
マ
也
、
｢
お
る｣
に
つ
い
て
、｢
折
る｣
と
｢
居
る｣
の
両
説
が
あ
り
、
定
家
は
｢
折
る｣
と
す
る
が
、｢
古
来
の
説｣
の
方
が
良
い
、
と
い
う
。
解
釈
に
つ
い
て
定
家
説
を
用
い
て
解
釈
を
伝
え
る
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
、
い
か
に
も
古
今
伝
受
の
聞
書
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
｢
定
家
説｣
に
つ
い
て
、
肖
柏
の
講
釈
を
聴
い
た
宗
訊
の
『
古
今
和
歌
集
聞
書』
(『
古
聞』)
は
、｢
折
る｣
と
解
釈
す
る
(
２)
。
ま
た
、｢
定
家｣
の
名
は
見
ら
れ
な
い
。
お
り
け
れ
は
、
居
る
と
い
ふ
説
不
用
之
、
折
け
る
也
、
哥
の
心
は
、
我
に
て
も
人
に
て
も
春
の
雪
の
な
か
ら
折
た
る
を
よ
め
る
な
り
、
心
さ
し
を
ふ
か
く
そ
め
て
折
け
れ
は
雪
と
花
と
み
え
け
る
そ
と
い
ふ
心
な
り
、
ら
む
と
あ
る
も
う
た
か
え
る
に
は
あ
ら
す
、
詞
を
い
た
は
る
故
ニ
覧
と
よ
め
る
也
、
又
は
お
り
け
れ
は
に
や
花
と
み
ゆ
ら
ん
と
よ
め
る
云
々
、
き
え
あ
へ
ぬ
と
は
、
春
の
雪
の
心
也
『
古
聞』
で
は
｢
折
る｣
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、｢
定
家｣
の
名
も
み
ら
れ
ず
、
説
明
し
て
い
る
テ
ニ
ハ
(
３)
も
異
な
る
。『
新
川
家
聞
書』
は
、
『
古
聞』
と
同
じ
く
肖
柏
の
流
れ
を
汲
む
聞
書
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
古
聞』
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
肖
柏
の
師
で
あ
る
宗
祇
が
東
常
縁
の
講
釈
を
聴
い
た
時
の
『
両
度
聞
書
(
４)』
と
、
新
川
家
聞
書
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
宗
祇
か
ら
三
条
西
家
に
伝
え
ら
れ
た
古
84
今
伝
受
を
細
川
幽
斎
が
聞
書
し
た
『
伝
心
抄
(
５)』
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
『
両
度
聞
書』
お
り
け
れ
ば
と
は
、
折
け
れ
ば
也
。
心
は
、
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
ふ
か
く
そ
め
て
お
れ
ば
、
た
ゞ
き
え
あ
へ
ぬ
雪
が
花
と
は
み
え
け
る
と
也
。
又
折
け
れ
ば
に
や
、
き
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
み
ゆ
ら
ん
と
も
い
ふ
な
り
。
き
え
あ
へ
ぬ
雪
と
は
春
の
ゆ
き
の
さ
ま
な
り
。
『
伝
心
抄』
此
お
り
ケ
レ
ハ
ヲ
居
ノ
字
ニ
云
説
ア
リ
甚
不
用
、
枝
ヲ
折
也
。
物
思
ひ
ヲ
レ
ハ
ウ
ラ
ヒ
レ
ヲ
レ
ハ
ナ
ト
ハ
居
ノ
字
ノ
心
也
ト
定
家
ノ
イ
ハ
レ
シ
也
。
哥
ノ
心
ハ
心
サ
シ
ヲ
タ
カ
ク
テ
雪
ト
見
タ
ラ
ハ
ヲ
ラ
シ
ヲ
花
ト
ミ
テ
折
リ
タ
ル
也
。
雪
カ
花
ト
見
え
タ
ル
ト
云
ハ
他
流
也
。
当
流
ノ
心
ハ
花
ト
治
定
シ
テ
雪
ト
見
タ
ル
心
也
。
此
哥
ノ
花
桜
ニ
テ
ハ
ナ
シ
雪
ヲ
ソ
ヘ
タ
ル
程
ニ
梅
也
。
又
花
ヲ
本
ニ
ス
レ
ハ
落
梅
也
。
サ
ナ
ケ
レ
ハ
残
雪
ノ
哥
也
裏
ノ
説
ハ
我
心
ヲ
信
シ
ソ
ト
ノ
義
也
。
似
タ
ル
事
カ
ア
ル
程
ニ
ト
云
教
也
宗
祇
の
流
れ
を
汲
む
四
種
の
講
釈
聞
書
の
中
で
、
お
る
を
｢
居
る｣
と
解
釈
す
る
の
は
『
新
川
家
聞
書』
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、｢
定
家｣
説
は
、『
古
聞』
、『
両
度
聞
書』
に
は
見
ら
れ
ず
、『
伝
心
抄』
の
み
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
新
川
家
聞
書』
と
『
伝
心
抄』
と
で
は
、｢
定
家｣
説
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
解
説
は
、『
新
川
家
聞
書』
と
『
古
聞』
に
の
み
見
ら
れ
る
が
、
説
明
す
る
テ
ニ
ハ
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、『
新
川
家
聞
書』
の
内
容
は
、
他
の
三
種
の
聞
書
と
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。｢
お
る｣
に
｢
居
る｣
と
｢
折
る｣
の
両
説
が
あ
る
こ
と
は
、
四
種
の
聞
書
が
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
と
伝
え
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
三
条
西
実
隆
と
肖
柏
の
門
弟
は
、
古
今
伝
受
の
内
容
を
互
い
に
交
流
す
る
こ
と
な
く
、
別
々
に
相
伝
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
相
伝
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
内
容
は
異
な
る
も
の
の
、
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
解
説
が
、『
新
川
家
聞
書』
と
『
古
聞』
に
の
み
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
項
目
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
堺
伝
受
を
受
け
た
連
歌
師
は
、
古
今
伝
受
に
お
け
る
『
古
今
和
歌
集』
の
講
釈
を
通
じ
て
テ
ニ
ハ
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
、『
古
聞』
と
『
新
川
家
聞
85
書』
に
見
ら
れ
る
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
記
述
を
比
較
す
る
。
二
『
新
川
家
聞
書』
と『
古
聞』
『
新
川
家
聞
書』
に
伝
わ
る
和
歌
に
つ
い
て
、『
新
川
聞
書』
と
『
古
聞』
の
、
テ
ニ
ハ
に
つ
い
て
の
記
事
を
抜
き
出
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
新
川
聞
書』
に
見
ら
れ
る
記
述
を
〇
、『
古
聞』
に
見
ら
れ
る
記
述
を
・
で
示
し
た
。
７
心
さ
し
ふ
か
く
そ
め
て
し
お
り
け
れ
は
き
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
ミ
ゆ
ら
ん
〇
そ
め
て
也
、
し
ハ
助
字
也
、
〇
き
へ
お
ふ
せ
ぬ
、
き
へ
や
ら
ぬ
と
云
也
、
・
ら
む
と
あ
る
も
う
た
か
へ
る
に
は
あ
ら
す
、
詞
の
た
す
け
也
、
詞
を
い
た
は
る
故
ニ
覧
と
よ
め
る
也
、
10
は
る
や
と
き
花
や
お
そ
き
と
聞
わ
か
ん
(
鴬
だ
に
も
な
か
ず
も
あ
る
か
な)
〇
ヤ
、
ウ
タ
カ
ヒ
字
也
、
と
き
ハ
と
く
来
た
の
か
、
花
の
／
遅
キ
ノ
カ
、
鶯
に
聞
た
ら
シ
レ
ル
、
鶯
さ
へ
も
鳴
カ
ヌ
也
、
〇
だ
に
も
な
り
と
も
也
、
爰
ハ
さ
へ
も
也
、
11
春
来
ぬ
と
(
人
は
い
へ
ど
も
う
ぐ
ひ
す
の
な
か
ぬ
か
ぎ
り
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ)
〇
な
か
ぬ
か
ぎ
り
ハ
あ
ひ
た
也
、
〇
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ
ハ
、
そ
う
ハ
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ
也
、
12
谷
風
に
と
く
る
氷
の
(
ひ
ま
ご
と
に
う
ち
い
づ
る
浪
や
春
の
は
つ
花)〇
浪
や
ノ
や
ハ
、
か
た
疑
と
い
ふ
也
、
春
の
初
花
／
な
ら
ん
と
い
ふ
心
を
、
な
ら
ん
と
い
わ
す
聞
ス
也
、
ひ
し
も
一
つ
ゝ
伝
事
也
17
春
日
野
ハ
(
け
ふ
は
な
や
き
そ
わ
か
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ
も
れ
り)
〇
や
く
な
ハ
野
を
／
ヤ
ケ
バ
興
ナ
キ
故
ヤ
ク
ナ
也
／
な
や
き
ソ
、
け
ふ
ハ
ヤ
ク
事
ナ
カ
レ
、
ナ
焼
キ
ソ
、
な
上
は
ヲ
サ
ヘ
ル
也
、
ナ
ト
云
ヘ
ハ
、
ソ
ト
云
ウ
ハ
ヅ
也
、
86
18
か
す
か
の
ゝ
と
ふ
火
の
森
(
い
で
て
見
よ
今
い
く
か
あ
り
て
わ
か
な
つ
み
て
む)
〇
つ
ミ
て
ん
と
ハ
つ
ま
ふ
ぞ
也
、
19
み
山
ニ
ハ
(
松
の
雪
だ
に
き
え
な
く
に
宮
こ
は
の
べ
の
わ
か
な
つ
み
け
り)
〇
此
ハ
ハ
、
わ
く
る
て
に
は
と
い
ふ
也
、
是
ハ
是
／
と
わ
け
る
心
也
、
〇
き
え
ぬ
に
を
の
べ
ん
と
、
き
へ
な
く
ト
云
也
、
20
梓
弓
お
し
て
(
は
る
さ
め
け
ふ
ふ
り
ぬ
あ
す
さ
へ
ふ
ら
ば
わ
か
な
つ
み
て
む)
〇
さ
へ
ハ
も
の
を
添
て
そ
也
、
〇
あ
す
へ
(
マ
ヽ)
降
ら
ハ
、
ハ
に
草
花
そ
へ
ま
し
、
つ
ま
ん
と
也
、
22
春
日
の
ゝ
若
菜
(
つ
み
に
や
白
妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く
ら
む)〇
ふ
り
は
へ
ハ
う
ち
は
へ
と
同
し
、
袖
を
つ
ら
ね
て
と
同
し
／
は
へ
る
ハ
延
の
字
も
書
、
23
春
の
き
る
(
か
す
み
の
衣
ぬ
き
を
う
す
み
山
風
に
こ
そ
み
だ
る
べ
ら
な
れ)
〇
う
す
ミ
、
衣
の
た
て
ぬ
き
の
う
ち
の
う
す
き
を
云
、
う
す
ミ
間
ミ
の
て
に
は
、
う
す
ふ
し
て
ト
云
心
也
、
〇
こ
そ
も
在
中
よ
り
取
出
し
て
云
も
の
也
、
是
こ
そ
我
／
み
な
れ
と
い
ふ
ニ
同
し
〇
へ
ら
也
ト
ハ
古
今
始
て
ヨ
ム
、
後
少
々
／
ア
レ
ト
モ
、
万
ニ
ハ
な
き
事
也
、
べ
き
な
れ
也
、
へ
ら
と
も
べ
し
と
も
／
へ
き
と
も
也
、
・
へ
ら
な
れ
と
は
、
み
た
れ
つ
へ
し
き
、
と
い
ふ
心
と
い
へ
り
、
又
さ
も
あ
ら
す
と
も
27
あ
さ
緑
(
い
と
よ
り
か
け
て
し
ら
つ
ゆ
を
た
ま
に
も
ぬ
け
る
春
の
柳
か)
〇
玉
に
も
ぬ
け
る
と
の
て
に
は
ハ
上
手
な
る
故
ナ
リ
、
〇
白
露
を
玉
に
も
な
し
て
ぬ
け
る
柳
の
糸
か
な
也
、
か
ハ
か
な
也
、
誠
の
玉
と
見
せ
、
誠
の
糸
と
見
せ
た
る
柳
哉
と
な
り
、
玉
に
な
し
て
も
つ
ら
ぬ
く
柳
哉
と
也
、
『
新
川
家
聞
書』
が
十
九
項
目
あ
る
の
に
対
し
て
、『
古
聞』
は
二
項
87
目
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
項
目
｢
べ
ら
な
れ｣
は
共
通
す
る
が
、
注
釈
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。
新
川
家
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は
、
肖
柏
以
降
の
系
図
が
伝
わ
り
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
相
伝
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
が
『
古
聞』
と
異
な
る
の
は
、
相
伝
を
繰
り
返
す
中
で
講
釈
内
容
が
変
化
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
古
今
伝
受
の
聞
書
で
あ
り
な
が
ら
、『
古
今
和
歌
集』
の
解
釈
以
上
に
、
そ
の
解
釈
の
も
と
に
な
る
テ
ニ
ハ
の
説
明
が
多
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
三
か
た
疑
『
新
川
家
聞
書』
第
十
二
首
の
注
釈
に
は
、｢
浪
や
ノ
や
ハ
、
か
た
疑
と
い
ふ
也｣
と
記
す
。｢
春
の
初
花
な
ら
ん
と
い
ふ
心
を
、
な
ら
ん
と
い
わ
す
聞
ス
也｣
と
あ
る
か
ら
、
疑
問
を
示
す
｢
や｣
を
、｢
ら
ん｣
な
ど
と
共
に
使
わ
ず
に
単
独
で
使
っ
た
こ
と
が
｢
か
た
疑｣
な
の
で
あ
ろ
う
。『
姉
小
路
家
手
似
葉
伝』
に
は
、｢
う
た
か
ひ
の
や
[
是
は
つ
ね
に
や
と
う
た
か
ひ
て
下
に
ら
ん
と
と
む
る
類
也]｣
と
あ
る
(
６)
か
ら
、
｢
う
た
か
ひ
の
や｣
は
、｢
下
に
ら
ん
と
と
む
る｣
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。｢
下
に
ら
ん
と
と
む
る｣
こ
と
な
く
｢
や｣
を
用
い
る
こ
と
を
｢
か
た
疑｣
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
は
秘
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
、『
新
川
家
聞
書』
は
｢
ひ
し
も
一
つ
ゝ
伝
事
也｣
と
記
す
。
連
歌
師
の
テ
ニ
ハ
秘
伝
に
つ
い
て
は
、
綿
抜
豊
昭
氏
が
｢
や｣
に
着
目
し
て
記
さ
れ
て
い
る
(
７)
が
、
そ
こ
に
は
｢
か
た
疑｣
に
つ
い
て
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。『
国
語
学
大
系』
を
一
瞥
す
る
と
、『
春
樹
顕
秘
増
抄』
に
見
ら
れ
る
が
、『
春
樹
顕
秘
抄』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
『
春
樹
顕
秘
抄』
〇
う
た
か
ふ
や
〇
花
や
咲
ら
ん
〇
露
や
置
ら
ん
の
類
也
〇
う
た
か
ひ
て
す
つ
る
や
袖
ぬ
ら
せ
と
や
〇
物
お
も
へ
と
や
の
た
く
ひ
な
り
〇
は
か
る
や
た
と
へ
は
千
載
お
ほ
つ
か
な
お
ほ
つ
か
な
う
る
ま
の
嶋
の
人
な
れ
や
我
こ
と
の
葉
を
し
ら
す
か
ほ
な
る
〇
み
ち
し
あ
れ
や
〇
い
と
ま
あ
れ
や
同
し
く
お
し
は
か
り
た
る
や
の
字
な
り
88
『
春
樹
顕
秘
増
抄』
一
、
か
た
う
た
か
ひ
の
や
新
古
散
ぬ
れ
は
に
ほ
ひ
は
か
り
を
む
め
の
花
あ
り
と
や
こ
ゝ
に
春
か
せ
の
吹
同
涼
し
さ
は
秋
や
か
へ
り
て
は
つ
せ
川
ふ
る
河
の
へ
の
杉
の
し
た
か
け
一
う
た
か
ひ
す
つ
る
や
う
た
か
ひ
て
い
ひ
捨
た
る
也
風
雅
九
の
澤
に
な
く
な
る
あ
し
た
つ
の
こ
を
思
ふ
こ
ゑ
は
空
に
聞
ゆ
や
後
撰
し
ら
河
の
滝
の
い
と
見
ま
ほ
し
け
れ
と
み
た
り
に
人
を
よ
せ
し
物
を
や
金
葉
あ
ふ
こ
と
は
な
に
江
に
あ
さ
る
あ
し
鴨
の
う
き
ね
を
な
く
と
人
は
知
す
や
一
は
か
る
や
を
し
は
か
る
也
古
今
ふ
ゆ
河
の
う
へ
は
こ
ほ
れ
る
わ
れ
な
れ
や
下
に
な
か
れ
て
こ
ひ
わ
た
る
ら
む
通
し
あ
れ
や
い
と
ま
あ
れ
や
な
と
い
ふ
も
を
し
は
か
る
也
あ
れ
や
は
あ
る
や
也
な
れ
や
は
な
る
や
也
『
テ
ニ
ハ
秘
伝
の
研
究』
の
索
引
を
検
索
す
る
と
、『
竹
亭
和
歌
読
方
条
目』
の
一
例
の
み
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
抑
和
歌
の
道
の
増
長
せ
る
事
を
い
へ
る
に
、
と
を
き
所
も
い
て
た
つ
あ
し
も
と
よ
り
は
し
ま
り
て
、
と
し
月
を
わ
た
り
、
た
か
き
山
も
ふ
も
と
の
ち
り
ひ
ち
よ
り
な
り
て
、
あ
ま
雲
た
な
ひ
く
ま
て
お
ひ
の
ほ
れ
る
と
は
、
功
の
つ
も
れ
る
に
は
あ
ら
す
や
。
今
所
書
の
事
と
も
、
た
や
す
き
や
う
な
れ
と
も
古
実
口
伝
不
出
此
条
目
者
歟
。
先
賢
の
を
し
へ
み
つ
か
ら
む
ち
う
ち
、
み
つ
か
ら
は
け
ま
す
に
あ
る
の
み
。
お
ろ
そ
か
に
お
も
ひ
て
は
い
つ
れ
の
道
か
成
就
を
え
ん
。
あ
な
か
し
こ


。
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一
和
歌
は
て
に
を
は
を
以
て
一
首
を
つ
ら
ぬ
。
詞
の
外
に
心
を
ふ
く
む
も
み
な
是
な
り
。
い
さ
ゝ
か
も
た
か
ひ
ぬ
れ
は
一
首
さ
た
か
な
ら
す
。
至
要
の
事
也
。
秘
口
の
沙
汰
は
深
切
の
志
を
見
侍
り
て
、
次
第
し
て
つ
た
ふ
る
事
な
り
。
ま
つ
さ
た
ま
り
た
る
作
例
を
さ
し
し
め
す
も
の
な
り
。
(｢
86
く
ち
あ
ひ
の
や｣
か
ら
｢
100
と
や｣
ま
で
、
や
の
説
明
、
略)
91
一
う
た
か
ひ
の
や
や
と
う
た
か
ひ
て
、
ら
ん
と
と
む
る
類
89
な
り
。
花
や
ち
る
ら
ん
は
る
や
立
ら
ん
や
と
や
か
ら
ま
し
き
み
や
こ
し
92
一
か
た
う
た
か
ひ
の
や
下
に
か
ゝ
へ
の
文
字
な
く
て
い
ふ
也ち
り
ぬ
れ
は
匂
ひ
斗
を
梅
の
花
あ
り
と
や
こ
ゝ
に
春
風
の
ふ
く
同
書
は
、
序
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
(
６)
、
連
歌
の
秘
伝
書
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
和
歌
の
秘
伝
書
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
｢
か
た
う
た
か
ひ
の
や｣
に
つ
い
て
、
例
歌
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
推
測
す
る
と
、『
新
川
家
聞
書』
に
み
ら
れ
る
『
古
今
和
歌
集』
の
講
釈
は
、『
古
今
和
歌
集』
を
通
じ
て
和
歌
・
連
歌
を
詠
む
た
め
の
テ
ニ
ハ
を
伝
え
る
た
め
に
も
行
わ
れ
た
と
推
察
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
三
条
西
家
に
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
か
ら
は
想
像
し
が
た
い
多
数
の
伝
受
者
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
堺
伝
受
に
お
け
る
講
釈
は
、
一
子
相
伝
、
器
の
水
を
器
に
移
す
、
と
い
っ
た
形
式
を
取
ら
ず
、
師
弟
関
係
の
中
で
テ
ニ
ハ
秘
伝
を
含
む
内
容
が
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
多
く
の
連
歌
師
が
古
今
伝
受
を
受
け
、
そ
の
内
容
も
相
伝
過
程
で
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
新
川
家
聞
書』
は
、
こ
う
し
た
堺
伝
受
の
実
態
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
テ
ニ
ハ
以
外
の
講
釈
内
容
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。
注
(
１)
国
文
学
研
究
資
料
館
『
調
査
研
究
報
告』
三
七
(
平
二
九
・
三)
号
掲
載
予
定
。
(
２)
引
用
は
『
斯
道
文
庫
論
集』
に
よ
る
。
(
３)
注
(
７)
研
究
書
に
倣
い
、
本
稿
で
は
｢
テ
ニ
ハ｣
の
表
記
を
用
い
る
。
(
４)
引
用
は
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
三』
に
よ
る
。
(
５)
引
用
は
古
今
集
古
注
釈
書
集
成
に
よ
る
。
(
６)
引
用
は
国
語
学
大
系
に
よ
る
。
(
７)
｢
連
歌
系
秘
伝
の
伝
流｣
(『
テ
ニ
ハ
秘
伝
の
研
究』
平
一
五
勉
誠
出
版)
(
８)
引
用
は
近
世
歌
学
集
成
に
よ
る
。
付
記本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
新
川
家
文
書
調
査
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
貴
重
な
資
料
の
調
査
・
紹
介
を
御
許
可
下
さ
い
ま
し
た
新
川
家
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
、
新
川
家
文
書
研
究
会
90
(
鶴
崎
裕
雄
代
表
、
近
藤
隆
敏
・
山
村
規
子
・
大
利
直
美)
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。
御
助
言
を
下
さ
い
ま
し
た
鶴
崎
先
生
を
は
じ
め
、
会
員
諸
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
(
国
際
教
養
学
部
教
授)
91
